















竹 1982；北村他 1992；奥田 1997），しばしば小群
落を形成する（奥田 1997）。空間占有能力が高い植
物は活発なクローン成長を行っていることが多いた






















ないと考えられる（Silvertown 1987 ; Silvertown
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Abstract
To assess the characteristics of clonal growth and sexual reproduction in Veratrum album subsp. oxysepalum,
shoot architecture was examined by excavating plants. Non-flowering plants had pseudo-stems composed of leaf
sheaths, and the shoot showed a monopodial growth with forming annual branches on the rhizomes. In contrast,
flowering plants constructed aerial stems containing flower buds, by which the monopodial growth of shoots was
terminated. All flowering plants produced 1―3 axillary buds in the basal part of aerial stems, which started clo-
nal growth as daughter ramets in the next year after flowering. By clonal growth, sympodial branchings were
caused on rhizomes. Non-flowering plants also had an ability to produce clonal ramets by causing sympodial
baranchings on rhizomes or producing runners from rhizomes, although the ramet production rarely occurred.
The rhizomes of flowering plants survived after flowering less than six years in this study nevertheless other or-
gans had already been shed. Therefore, connections between the mother and the daughter ramets were formed
on rhizomes during the survival period of mother rhizomes. The joints on rhizomes were sometimes retained un-
til the flowering phase of daughter ramets, otherwise, joints seem to be lost before flowering of daughter ramets.
This suggests that sexual reproduction occurs once or twice during the lifetime of a plant in this species.
Key words : clonal growth, monopodial growth, rhizome, sympodial branching, Veratrum album.
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察した。観察した 28個体の特徴を Appendix 1に
まとめた。本研究では，独立に存在できる最小の地
上部・地下部器官を持つ形態上の単位をラメットと



















































Fig. 1. A longitudinal section of basal part of above-
ground organs and entire underground organs in a
non-flowering plant. The observation was made on
14 June, 2004. ls, leaf sheath ; tb, terminal bud for
next year.

























Fig. 2. Basal part of aboveground organs in flowering plants observed on 19 May, 2004. The tip parts of roots
were cut. A, a part of leaf sheaths was peeled ; B, All leaf sheaths were removed. ab 1―3, axillary bud ; fs,
flower stalk ; ls, leaf sheath.
Fig. 3. Basal part of aboveground organs and entire
underground organs in a non-flowering plant. The
observation was made on 24 April, 2004. ab, an-
nual branch of a rhizome ; ca, cataphyll ; cr,
current-year root ; fc, fibrous cataphyll ; ls, leaf
scar ; or, old root ; rd, rhizome of the daughter ra-
met ; rm, rhizome of the mother ramet ; sf, scar of
a flower stalk ; sr, scar of a root.






た，他の 1個体では，葉芽（Fig. 5 B―lb 1, 2）を
有する走出枝（Fig. 5 B―dr）により子ラメットが
形成されていた。この走出枝は二叉分枝し，一方の















Fig. 4. Plants having rhizome branching. All roots
were removed. A, a plant showing sympodial
branching with two lateral branches observed on
24 April, 2004 ; B, a plant with three lateral
branches observed on 19 May, 2004. Roots of the
mother ramet were alive in this plant, fs, short
stump of the shed flower stalk ; rd, rhizome of the
daughter ramet ; rm, rhizome of the mother ra-
met ; sf, scar of a flower stalk.
Fig. 5. Clonal growth in non-flowering plants. A, clonal growth with forming a rhizome branching observed on 19
May, 2004 ; B, clonal growth with forming a runner observed on 24 April, 2004. dr, daughter ramet ; lb 1, 2,
leaf bud（lb 2 is undeveloped）.
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1 7 5 3.5 1 24 April
2 12 11 7.4 1 24 April
3 5 3 1.7 － 24 April
4 10 4 1.6 1** 24 April
5 17 12 10.5 － 24 April
6 10 6 4.2 2 24 April
7 10 6 5.3 2 24 April
8 17 12 12.3 1 24 April
9 15 14 10.1 1 24 April
10 15 12 9.0 － 24 April
11 14 12 9.3 － 24 April
12* 20 6 7.2 － 19 May
13* 19 5 6.7 － 19 May
14* 22 5 7.4 － 19 May
15* 24 6 9.0 － 19 May
16 11 11 7.1 2 19 May
17 13 10 7.7 1*** 19 May
18 11 7 4.7 3 19 May
19 12 8 8.3 － 19 May
20 10 7 6.2 － 19 May
21 12 7 2.3 － 14 June
22 7 4 1.2 － 14 June
23 11 5 1.8 － 14 June
24 9 4 1.6 － 14 June
25* 23 5 9.0 － 14 June
26* 21 9 7.4 － 14 June
27* 26 10 9.1 1 14 June
28* 19 8 8.5 1 14 June
Appendix 1. Number of leaves, characteristics of rhizomes, and production of clonal ramets in 28 plants exca-
vated in 2004
†For plants with two or three lateral branches, longest lengths in rhizome are measured.
*Flowering plant.
**Clonal growth occurred in a non-flowering plant with forming a runner.
**Clonal growth occurred in a non-flowering plant with forming a rhizome branching.
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